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TECNOANTROPOlOGIA 
I dISSENy CulTuRAl
La Revista d’Etnologia de 
Catalunya va dedicar un dos-
sier coordinat per M. Jesús 
Buxó l’any 1999 al Ciberes-
pai. En aquell número, un 
conjunt d’antropòlegs vàrem 
explicar les nostres visions i 
els estudis sobre cultures del 
ciberespai. Després d’una 
dècada sembla que aquesta 
generació d’antropòlegs hem 
anat madurant i volem obrir 
un nou camp de recerca i 
innovació que anomenem 
tecnoantropologia.
In 1999 the Journal of Ethno-
logy of Catalonia published a 
monograph on the Cultures 
in Cyberspace, headed by Dr. 
Buxó. In this issue, a number 
of anthropologists explain 
our visions on the cultures 
of cyberspace. Now, after 
a decade it seems that this 
generation of anthropologists 
have matured and want to 
open a new field of research 
and innovation called techno-
anthropology.
comunitats  
de coneixement 
i informació
Tasques de la tecnoantropologia  
com a nova ciència del disseny
Com a antropòleg que es va iniciar en la discipli­na analitzant la cultura dels propis investigadors informàtics o computer scientists, la tecnoantro­
pologia podria ser una nova branca de les 
anomenades ciències del disseny (H. Si­
mon), com la mateixa computer science. Si 
la recerca dels informàtics anava dirigida a 
la comprensió dels nous models possibles 
d’ordinadors i la seva construcció, la dels 
tecnoantropòlegs es dedicaria al disseny de 
noves comunitats humanes possibles i la 
seva construcció en forma de comunitats 
experimentals o comunitats d’innovació. 
Mentre que la feina tradicional dels antro­
pòlegs es basa en l’etnografia de les comu­
nitats existents, la tasca dels tecnoantropò­
legs inclouria aquestes etnografies dins d’un 
marc més ample de disseny de nous models 
culturals i de la seva construcció i validació. 
En l’actualitat això voldria dir ajudar en els 
processos de canvi cultural de les comuni­
tats actuals en comunitats de coneixement 
i innovació.
La tecnoantropologia es diferenciaria així 
de les diverses antropologies o sociologies 
del ciberespai o d’Internet etc. que es limi­
ten a aplicar les eines tradicionals etnogràfi­
ques a l’estudi i la comprensió de les diverses 
comunitats digitals actuals (xarxes socials, 
etc.) o els anomenats impactes de les noves 
tecnologies sobre la societat. De la mateixa 
manera que els computer scientists no es de­
diquen simplement a estudiar els ordinadors 
existents sinó a dissenyar­ne de nous, els tec­
noantropòlegs no es limiten a l’observació 
participant o al treball de camp, sinó que 
fan seva la voluntat de disseny dels tecnòlegs 
aplicada al camp comunitari. Com va dir el 
professor d’informàtica Juri Artmanis: «We 
can say that in physical sciences we are prima-
rily interested in the existing and in compu-
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L’aUtor
Doctor en Antropologia Cultural per la Universitat de Barcelona (1992), el seus interessos es centren 
en la construcció d’una tecnoantropologia com a nova ciència del disseny, dedicada a comprendre i 
ajudar a dissenyar nous models culturals emergents de la societat del coneixement.
ter science (or the new species of the sciences of 
which there surely will be more) we are prima-
rily concerned with that which is possible, with 
what can exist» (Traub, 1981: 354). 
A diferència de la computer science, la tec­
noantropologia tracta no tant de dissenyar 
noves arquitectures computacionals o noves 
xarxes digitals possibles sinó noves comuni­
tats humanes factibles que a la vegada poden 
desenvolupar nous salts tecnològics com a 
mecanisme per al seu desenvolupament. 
Seguint amb la idea suggerida per l’antro­
pòleg cognitiu Roy d’Andrade que conside­
rava les cultures com a programes culturals 
(Andrade, 1989), la tecnoantropologia po­
dria ser la ciència del disseny i la programa­
ció cultural. Andrade va suggerir la idea de 
models culturals com a base de la seva vi­
sió de la cognició humana. Segons ell: «The 
study of cultural cognition then is the study of 
cultural information and cultural programs 
that interact with the more general programs of 
intelligent systems» (1989: 825). El seu enfo­
cament es va basar en el concepte de model 
cultural, que va definir com «a cognitive sche-
ma that is intersubjectively shared by a social 
group» (1989: 809). La tecnoantropologia 
podria ser la ciència per al disseny de nous 
esquemes cognitius possibles i la validació 
d’aquests mitjançant la seva construcció ex­
perimental.
Breu història de les ciències  
del disseny
El primer departament de Computer Scien­
ce es va organitzar a la Universitat de Stan­
ford el 1964. Però l’origen d’aquesta prime­
ra ciència del disseny va ser molt abans. De 
fet sembla que aquest tipus de ciència surt 
de processos d’innovació previs. La Sego­
na Guerra Mundial va forçar la comunitat 
científica dels EUA a convertir­se en engi­
nyera i a dedicar­se al disseny d’un conjunt 
d’artefactes radicalment nous, mai abans so­
miats per cap enginyer com eren les bombes 
atòmiques, els ordinadors electrònics o els 
llenguatges de programació. 
Anys després, alguns dels seus protagonistes, 
ja retornats al món acadèmic, però encara 
lligats amb les agències governamentals de 
recerca, van proposar a aquestes agències 
convertir els seus invents en programes de 
recerca. Són aquests programes de recerca 
els que van donar lloc a noves ciències, com 
la inicialment anomenada information pro-
cessing, que més tard va acabar sent la com-
puter science. Aquesta conversió de científics 
en tecnocientífics o científics del disseny és 
clau per entendre l’emergència de la bio­
Tecnoantropologia i disseny cultural
La tasca dels 
tecnoantropòlegs inclou 
ajudar en els processos 
de canvi cultural de les 
comunitats actuals en 
comunitats de coneixement  
i innovació. CITILAB
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nostres societats, que continua sent el ma­
teix que fa 100 o 200 anys. En termes tec­
nològics vivim en el món d’Internet, però 
en termes econòmics i socials vivim encara 
en el món de M. Weber i la seva ètica pro­
testant i l’esperit del capitalisme. La univer­
salització d’aquests valors, ara ja sota el neo­
confucià productivista xinès emergent, no 
només no canvia sinó que constitueix una 
mostra del seu èxit global. Segurament, com 
va passar a Occident en els darrers dos segles, 
l’extensió d’aquests valors sigui necessària 
per sortir de la pobresa, combatre la fam i 
estendre l’esperança de vida a la majoria de 
la població del planeta al segle xxi, objectiu 
que es pot arribar a assolir si aconseguim 
conciliar les ànsies de creixement amb la 
seva sostenibilitat. 
El que ja no queda tan clar és que a la part 
de la humanitat que ja hem arribat a com­
plir aquest somni en el passat ens convin­
gui continuar per aquest camí que ens con­
demna a una segura, tot i que confortable i 
dolça, decadència. D’aquí la necessitat ur­
gent d’explorar sense dilació nous models 
culturals que ens permetin obrir noves vies 
civilitzacionals abans que sigui massa tard. 
Podríem estar d’acord amb Karl Popper que 
«el món actual és el millor dels móns cone­
guts», però amb el que no estem d’acord és 
que no siguin possibles altres societats mi­
llors que l’actual, tot i entenent que el terme 
millor no deixa de ser relatiu a cada cultura. 
Altres móns han estat possibles en el passat 
i ho seran en el futur. Esperem que també 
puguin ser millors. O tant de bo que ho si­
guin, aquesta podria ser una hipòtesi de tre­
ball inicial de la tecnoantropologia. 
Dissenys culturals: els living labs
Un dels avantatges de viure a Europa és viure 
amb antelació processos que la resta de països 
que han optat per seguir el model cultural 
europeu estan seguint dècades o segles des­
prés. Els europeus hem passat del centre a la 
perifèria de la societat moderna implantada 
des del segle xv. Aquesta davallada històri­
ca es veu molt clara des de la Segona Guer­
ra Mundial, moment en el qual els millors 
cervells europeus van emigrar als EUA i van 
ajudar aquest país a posar en marxa algunes 
tecnologia, la nanotecnologia i les diferents 
àrees de recerca que, inspirades totes en la 
informàtica, constitueixen coneixements 
fundacionals de l’era digital. 
Aquestes ciències com la informàtica es van 
crear per síntesi de coneixements tant cientí­
fics com d’enginyeria, o en paraules d’Allen 
Newell, «putting all together». Així des del 
principi la informàtica va ser creada per en­
ginyers electrònics, físics i matemàtics apli­
cats. També van col·laborar des d’un principi 
científics socials individuals com el mateix 
Herbert Simon, que juntament amb mate­
màtics com el mateix A. Newell van inventar 
el Logic Theorist i amb ell la intel·ligència 
artificial (artificial intelligence) el 1955. És 
poc conegut que el mateix J. Licklider, el 
primer director de la Information Proces­
sing Office d’ARPANET, era un human 
factor psycologist i a la vegada computer sci-
entist. Ell va ser el conceptualitzador de la 
Galactic Network, precursora de la Internet 
als anys seixanta, com un sistema simbiòtic 
man-computer. Facebook o Twitter són els 
seus néts més recents. 
Els darrers cinquanta anys han estat els anys 
de glòria de la recerca TIC. Això ha marcat 
el tipus de col·laboració dels mateixos cien­
tífics socials amb la informàtica: ens hem 
posat al servei del propi disseny de siste­
mes informàtics millors i més intel·ligents. 
Aquesta recerca ha inundat la nostra societat 
d’un oceà d’aparells i de xarxes digitals de 
tot tipus, dels quals estem ben orgullosos. 
Però arribats a aquest punt estem comen­
çant a veure les limitacions evidents d’aques­
ta recerca. La crisi econòmica destapada a 
Wall Street al setembre del 2007 ha posat 
en evidència que tot i que el món estigui ple 
d’artefactes digitals, tot i que Internet hagi 
ja connectat en poc més de 15 anys 2.000 
milions de persones, els sistemes de conei­
xements, de valors, de costums no són gaire 
diferents dels que hi havia quan va esclatar 
la Gran Depressió del 1929. 
És cert que la tecnologia digital és un canvi 
fonamental respecte a les tecnologies indus­
trials, però per si soles no han pogut canviar 
encara el model cultural de conjunt de les 
el món digital 
és un agent de 
Primer ordre 
en el canvi dels 
modes de vida, 
encara que ha 
de fer front a 
resistències de 
diferent gènere
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de les anomenades més tard noves tecnolo­
gies. Alan Turing i Von Neuman eren eu­
ropeus i són considerats als EUA, els pares 
de la informàtica. Mentre que als EUA es 
posava en marxa l’ordinador electrònic, Eu­
ropa renaixia com a unió del carbó i l’acer 
(!). Durant dècades ens hem esforçat a no 
quedar despenjats de la societat moderna i 
la seva evolució. Sense deixar de continuar 
aquest esforç, proposem obrir un nou pro­
grama experimental sobre nous models cul­
turals i socials. Un programa que ens ajudi a 
repensar valors, a reinventar pràctiques cul­
turals, a renéixer com un continent de possi­
bles. Europa a la fi de l’edat mitjana va patir 
un conjunt de catàstrofes (pesta, guerres...) 
que van abocar finalment al Renaixement. 
La solució no va ser conservar el vell model 
cultural feudal sinó obrir­se a la construcció 
d’un nou tipus de societat i cultura. En lloc 
d’enyorar el que ja no som, podríem comen­
çar a dissenyar el que podríem arribar a ser. 
En aquest sentit, aquest esforç intel·lectual 
d’una tecnoantropologia nascuda a Europa, 
però oberta al món, podria ajudar a esbrinar 
aquest possible futur.
Un primer valor que cal repensar és el valor 
de la innovació. En la societat actual centrada 
en els valors econòmics, la creació de riquesa 
mitjançant el treball és la finalitat priorità­
ria a la qual se subordinen la resta de valors 
humans. Cada vegada més els mateixos eco­
nomistes comencen a admetre que la crea­
ció de nou coneixement en forma d’R+D+I 
(recerca, desenvolupament i innovació) és 
un component cada vegada més important 
per a la creació de valor. Es podria, aprofun­
dint en aquesta línia argumental, arribar a 
un punt d’inversió? És a dir que el mitjà es 
convertís en el fi i viceversa. Podria arribar un 
punt on l’activitat fonamental de la societat 
fos la mateixa generació de nou coneixement 
i no el treball o l’activitat empresarial? Fins 
ara la innovació és una funció al servei del 
capital i del treball. Però no tindríem molt 
més capital i llocs de treball si la innovació 
fos el mateix centre de l’activitat econòmi­
ca i social? És el que van fer els primers pro­
testants: una inversió de valors. En lloc de 
treballar per viure, com s’acostumava en les 
societats medievals, van plantejar que era 
millor viure per treballar i produir. Podríem 
 ara aventurar­nos a pensar que en lloc d’in­
novar per al món de l’empresa hem de tre­
ballar per innovar?
Un estudi que indica aquest possible canvi 
d’escala de valors dins les comunitats infor­
màtiques pioneres és el del tecnoantropòleg 
Pau Contreras (2004) en el seu llibre Me lla-
mo Kohfam. En el llibre queda clara l’ètica 
del pirata (hacker) i la seva diferència clau 
amb l’ètica protestant. Aquest codi basat en 
la producció de nou coneixement innovador 
ja va quedar clar en l’estudi de la comunitat 
de computer scientists de la Carnegie Mellon 
University (CMU) (Serra, 1992), la diferèn­
cia és que Pau Contreras analitza una comu­
nitat de pirates independent, que no viuen 
professionalment com a investigadors dins 
un sistema d’R+D+I. Pirata ho pot ser qual­
sevol informàtic, acreditat com a tal només 
pels seus peers. També Himannen (2002) 
havia apuntat abans aquesta lògica dels pi­
rates diferent a l’ètica protestant. 
El problema és com generalitzar aquest pa­
tró cultural al conjunt de la població. De 
moment, els pirates es podrien comparar 
amb el rol que les sectes reformistes van te­
nir a la baixa edat mitjana, que van precedir 
la Reforma protestant i que van ser esclafa­
des per l’acció combinada de l’aristocràcia 
i de Roma. 
Un pas en la generalització d’aquest mo­
del cultural el constitueixen també els ano­
menats living labs. Recentment, fruit de la 
consciència del retard europeu i de la crisi 
del seu sistema d’innovació, estan sortint 
un nou tipus d’estructures socials anome­
nades living labs o laboratoris oberts que 
s’esforcen a connectar el sistema oficial d’in­
novació amb les demandes dels mateixos 
usuaris i ciutadans. Nascuts al 2006 de la 
mà del govern finès i la seva comunitat de 
recerca i innovació, aquest nou tipus d’ins­
titució pretén obrir el fins ara tancat i elitis­
ta sistema d’R+D+I a tothom, i no només 
en l’àmbit del disseny de nous productes i 
serveis tecnològics sinó també en el camp 
de la innovació social. Un dels objectius 
inicials d’aquests living labs és obrir els pro­
la generació 
continuada de 
coneixement 
esdevé, en 
ella mateixa, 
una de les 
característiques 
de la societat 
digital
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cessos d’aprenentatge de la innovació. «You 
Can Learn to Innovate» és un dels lemes de 
la seva II Escola d’Estiu que es pensa fer a 
l’estiu del 2011 a Barcelona.
La societat moderna es basa en l’alfabetit­
zació universal. En un moment donat del 
desenvolupament econòmic, la indústria va 
necessitar superar l’analfabetisme i estendre 
les capacitats en lectoescriptura al conjunt de 
la població. A mesura que ha evolucionat el 
sistema les exigències de formació s’han anat 
aprofundint a partir d’aquest model peda­
gògic, ja inventat pels grecs i que els romans 
van denominar el trívium i el quadrívium. 
Després de la Segona Guerra Mundial, els 
països més avançats van arribar al punt de 
generalitzar fins i tot la formació università­
ria de primer grau (bachelor) al conjunt de 
joves en edat escolar. 
Tot i així el sistema, pel seu propi origen, 
pateix una manca crònica de gent formada 
en tecnologia. En l’antiguitat, l’educació 
lliberal menyspreava el treball mecànic i la 
societat moderna ho continua fent. L’edu­
cació humanista de la qual presumeixen les 
universitats d’excel·lència nord­americanes, 
començant per Harvard i el club de l’Ivy 
League, va deixar fora el MIT i els seus en­
ginyers, que no eren dignes de participar a 
la taula d’institucions destinades a formar 
els més alts càrrecs del govern i les finances. 
I aquest és el model educatiu encara domi­
nant a la primera potència educativa mun­
dial. Fins ara aquesta mancança està sent 
coberta per la importació de joves enginyers 
de països emergents. Però amb el desenvo­
lupament d’aquests països la perspectiva és 
que aquesta mancança es deixi sense cobrir. I 
que els països occidentals, primer, però des­
prés la resta del món, es trobin amb aquest 
dèficit estructural dels sistemes educatius 
moderns: la tecnologia s’usa, però no es vol 
aprendre. 
«You Can Learn to Innovate»
I aquest dèficit educatiu repercuteix en un 
dèficit de personal per alimentar el sistema 
d’R+D+I. La gent no sap, no ho sabem, 
com innovar. Comprem innovacions, uti­
litzem innovacions, però no innovem. Els 
sistemes d’R+D+I que van néixer després 
de la Segona Guerra Mundial com una ne­
cessitat imperiosa de les nacions d’invertir 
en ciència­tecnologia com una unitat, són 
incipients. Si els comparem amb la resta de 
sistemes socials, com el sistema sanitari o el 
mateix sistema educatiu, veiem que tot i que 
els països desenvolupats dediquen prop del 
3% del seu PIB a R+D, els sistemes actu­
als de generació de coneixement són la part 
més nova dels sistemes actuals i e stan en 
procés de desenvolupament. I si analitzem 
dins d’aquests sistemes la part que es dedica 
a R+D+I en el camp estricte de les anome­
nades TIC, és una part minoritària del con­
junt del sistema de ciència i tecnologia dels 
països més avançats. Si dintre d’aquesta àrea 
de recerca TIC incloem la recerca en noves 
estructures de la societat del coneixement, 
la quantitat és gairebé ridícula.
Tornem al sistema educatiu. Encara es pensa 
que el fet d’utilitzar els ordinadors o la xarxa 
és garantia que ja hem entrat en l’era digital. 
En realitat, l’educació en aquestes noves tec­
nologies és un gran problema no resolt en 
tots els països. El mateix consens entre els 
mestres i pedagogs que les TIC són «una eina 
al servei de l’educació» és el major obstacle 
per entendre quin és el problema. Internet 
ha passat de connectar uns pocs milions de 
científics i tecnòlegs a connectar milers de 
milions de persones. I? Imaginem que ja te­
nim els 7.000 o 9.000 milions de persones 
connectades a Facebook? I? 
La connectivitat per si mateixa no crea un 
millor ordre social i més productivitat. El 
que s’apunta com a nou repte és si és pos­
sible incrementar la capacitat innovadora 
de la gent, de la joventut, de la gent gran, 
de les comunitats. Som encara molt lluny 
d’entendre que un dels canvis culturals més 
importants pot ser fer sortir la innovació 
i la recerca en noves tecnologies dels labo­
ratoris actuals i fer­les arribar a les escoles, 
a les fàbriques, als parlaments, a la vida 
quotidiana... Possiblement el canvi cultu­
ral que estem començant a albirar és que 
sectors creixents de la vida social es trans­
formin en laboratoris. I no només en la­
boratoris d’artefactes mecànics, sinó en 
els living labs 
esdevenen eines 
fonamentals  
Per estimular  
la innovació
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laboratoris d’innovacions socials, econò­
miques, culturals...
I un d’aquests laboratoris podrien ser les 
mateixes escoles. Mes enllà del trívium i el 
quadrívium, podríem crear el quintívium 
educant la gent a més de en la lectoescrip­
tura o en les quatre regles de l’aritmètica i el 
càlcul, en la resolució de problemes, en el 
concepte d’algoritme, de xarxa, de llenguat­
ges de programació, de l’amor per la tecno­
logia, el fet cultural pròpiament humà, de 
l’animal de cultura, d’artifici, de disseny. 
La tecnologia continua sent la Ventafocs 
del sistema escolar. És només una eina, ens 
repeteixen insistentment els responsables 
educatius. I? També el llenguatge natural ho 
és. Mentre que no s’entengui que la tecno­
logia és la porta d’entrada d’un nou model 
cultural no avançarem. A més d’aprendre a 
recordar i a comprendre, hem d’aprendre 
a innovar. I aquest canvi cultural el poden 
proposar i facilitar, fins a cert punt, els tec­
noantropòlegs.
Un pas en la direcció encertada és el que 
estan fent algunes escoles nord­americanes 
introduint l’anomenat computational thin-
king en lloc de les tradicionals classes d’uti­
lització dels ordinadors. Es tracta d’educar 
en els conceptes bàsics d’informàtica (algo­
ritmes, complexitat, iteració...) tots els es­
tudiants de primària i secundària. La CES­
TA, l’associació de professors d’informàtica 
nord­americana, ha desenvolupat un currí­
culum per a estudiants de K­12, és a dir, de 
primària i secundaria, en aquesta direcció 
(CESTA, 2005).
El disseny del projecte i2Cat
Hem quedat que la pràctica del tecnoantro­
pòleg pot ser la innovació cultural, el disseny 
de nous artefactes comunitaris que afavorei­
xen aquest canvi cultural i que validen les 
hipòtesis de treball inicials. Malauradament 
no abunden els antropòlegs interessats en 
temes d’innovació. Hem trobat un sol an­
tropòleg en la història de la disciplina que 
ha publicat un llibre sobre el tema. Es diu 
Tecnoantropologia i disseny cultural
Els canvis, de tot ordre, en 
la nostra societat tenen, a 
hores d’ara, en la innovació 
cultural un dels seus millors 
instruments. CITILAB
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Homer Barnett, i al 1953 va escriure aquesta 
obra: Innovation, the basis of cultural change, 
que recull entre altres coses la seva experièn­
cia d’applied anthropologist durant la Segona 
Guerra Mundial, en el Pacífic.
La meva pràctica tecnoantropològica s’ini­
cia amb una primera fase que consisteix en 
l’estudi de la comunitat d’informàtics de la 
Carnegie Mellon University (CMU) en el 
període 1990­93. Aquesta tesi no deixa de 
constituir una clàssica etnografia d’una co­
munitat, però en aquest cas d’una comuni­
tat, la dels computer scientists universitaris de 
la CMU, que tenia en el seu codi cultural 
ben inscrit el valor del disseny i la innova­
ció. Entenc que la pràctica tecnoantropo­
lògica inclou les etnografies, però dins d’un 
programa de recerca més ampli i orientat al 
disseny i la construcció de noves comuni­
tats i/o organitzacions que encarnen aquests 
valors de disseny i innovació que es propo­
sen. Aquesta feina de disseny la vaig iniciar 
a la meva tornada dels EUA ja dins primer 
d’una empresa pública, el Centre Divulga­
dor de la Informàtica dirigida per Santiago 
Guillen, persona clau en el finançament de 
la recerca feta a la CMU, i després a la UPC. 
En el CDI vaig dissenyar el 1994 un taller 
anomenat TTT, Transferència Telemàtica 
de Tecnologia, que va servir per demostrar 
que era possible utilitzar la xarxa Internet per 
afavorir els processos d’innovació i transfe­
rència de tecnologia a les PIME. A conti­
nuació em van contractar a la UPC dins el 
projecte europeu COMIC com a etnògraf 
per analitzar pràctiques de treball cooperatiu 
en xarxa, la qual cosa vaig fer amb l’estudi 
de la xarxa I*EARN. En el projecte CO­
MIC vaig comprovar que era possible tenir 
almenys un antropòleg en una universitat 
purament tecnològica.
El que vaig descobrir és que amb la feina 
d’analitzar les pràctiques socials innovado­
res com les desenvolupades a I*EARN no en 
tenia prou. Volia experimentar si era possible 
generar noves estructures socials de recerca 
i innovació. La primera va ser amb la pro­
posta de creació de CANET, com a Centre 
d’Aplicacions d’Internet al 1997, i la segona 
al 1999 amb la proposta de creació del pri­
mer programa de recerca sobre la Següent 
Generació Internet a Catalunya, que va 
agrupar per primera vegada tot un conjunt 
de grups de recerca acadèmica, empresarial 
i membres del govern i que va donar lloc el 
2003 a la creació de la Fundació i2CAT. Es­
teve Almirall va publicar el 2009 un primer 
estudi de la Fundació i2CAT com a living 
lab (Almirall, 2009). Més recentment, Jor­
di Colobrans ha iniciat una línia de treball 
tecnoantropològic dins la mateixa Fundació 
i2CAT a partir de diferents clústers com el 
de eHealth i Mèdia. 
Essencialment el que ha provat primer el 
projecte i ara la Fundació i2CAT és que es 
poden dissenyar noves comunitats de re­
cerca dins el món d’Internet i que la tecno­
antropologia pot ajudar els enginyers TIC 
a trobar noves línies de recerca i innovació, 
com la Internet audiovisual o la Internet 
cultural, més adaptades al context socioe­
conòmic que els envolta, nous models co­
operatius amb empreses, institucions i ciu­
tadans, una dimensió més internacional de 
la seva recerca i una obertura del propi rol 
dels tecnòlegs i el d’una universitat de tec­
nologia dins el seu país. 
És evident que mai un disseny cultural, i més 
coneixent l’ésser humà, es pot fer en solita­
ri. Gran part del seu èxit és que el disseny 
aparegui i que se’l faci seu la major part de 
gent possible, tot i que això pugui dissoldre 
el protagonisme conceptual dels seus inici­
adors. És molt important per al dissenyador 
cultural entendre que una cosa és redactar 
la partitura i una altra dirigir l’orquestra. 
Aconsello als futurs dissenyadors que tin­
guin molt en compte aquest detall, i que 
limitin la seva funció a la d’inspirador o re­
dactor de partitures i deixin la funció de di­
recció a altres persones o que hi col·laborin 
de forma no destacada. 
Si alguna guia m’ha inspirat durant els dar­
rers anys com a tecnoantropòleg, i encara 
m’inspira, ha estat la idea de projecte. Men­
tre que un antropòleg tradicional comença 
i finalitza la seva feina amb una etnografia, 
un tecnoantropòleg comença i acaba amb un 
projecte cultural o un disseny cultural, que 
la tecno-
antroPologia 
contribueix 
a la recerca 
i la creació 
innovativa 
com Potser 
la internet 
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ha d’incloure una anàlisi etnogràfica també. 
Mentre que el primer en té prou amb l’es­
forç per comprendre què és i com funcionen 
els patrons culturals i les institucions d’una 
comunitat donada, el segon s’arrisca a dis­
senyar una comunitat moltes vegades enca­
ra inexistent, a posar­la en marxa i a validar 
d’aquesta manera que la societat potencial­
ment pensada és o no és possible.
La idea de projecte, en el meu cas, és la que 
vertebra tot el meu treball com a tecnoantro­
pòleg. Aquest concepte sempre m’ha fascinat. 
Quan estudiava a la Facultat de Filosofia i 
Lletres de València als anys setanta ja em pre­
guntava per què els de ciències i humanitats 
acabaven fent tesis i estudis mentre que als 
enginyers hom els permetia fer projectes de 
fi de carrera, inventar coses, fer dissenys.
disseny cultural i ciutadans: Citilab
Europa és un continent de ciutats i ciutadans, de petites 
i mitjanes ciutats i de ciutadans, si les comparem amb 
les metròpolis del segle xxi. Per aquí va sortir l’oportuni-
tat de dissenyar un centre d’innovació a escala local que 
finalment van denominar Citilab, a la ciutat de Corne-
llà de Llobregat. La proposta original es va presentar 
a l’Ajuntament el 2002 i el centre es va inaugurar al 
novembre del 2007. Els experiments convé fer-los a 
petita escala. En aquest punt tenia molta raó el vell Karl 
Popper i la seva piecemeal social engineering. Això és 
el que podem fer a Europa ara. Experiments nous. Els 
europeus, ja ho sabem, som petits, i els catalans més 
petits encara. Què podem fer en un món dominat per 
potències de milers de milions de persones? 
Recordem-ho. Ser petits, independents i 
viure prop del mar és el que va per-
metre el sorgiment dels sistemes 
democràtics a Grècia fa més de dos 
mil anys. També en el seu moment 
els primers Homo habilis devien 
ser petits grups en comparació 
amb la resta d’homínids. La innova-
ció comença normalment per grups 
petits. I convé que així sigui per l’alt risc 
de fracàs que comporta.
El Citilab parteix d’una experiència prèvia 
de diversos anys al voltant d’un programa de les xarxes 
ciutadanes. Com a antropòleg dins la UPC vaig tenir 
força llibertat per iniciar el 1995 un programa de foment 
de l’accés a Internet de diversos col·lectius ciutadans, 
començant per dos col·lectius: la TV de Nou Barris, amb 
Miquel Sánchez al capdavant, i el col·lectiu TEB del 
Raval. D’aquí van sortir Nou Barris Net i RavalNet. Durant 
anys vaig intentar construir una coordinació de diverses 
xarxes ciutadanes a Barcelona, formant BCNet però l’in-
tent va fracassar. Una de les raons va ser la impossibili-
tat de convèncer l’Ajuntament de Barcelona que ells no 
eren la ciutat de Barcelona, sinó només el seu govern. 
I que les xarxes ciutadanes ho evidenciaven. Cosa que 
crec que els va acabar de convèncer de no donar-hi 
suport, a diferència del grup d’innovadors de Tarragona 
que van aconseguir crear TINET. Amb el suport de V. Ba-
denes, director de CornellaNet, van organitzar el primer 
congrés mundial de xarxes ciutadanes a la tardor del 
2000. L’objectiu va ser conèixer altres experiències a tot 
el món i veure com es podria connectar tothom a Inter-
net facilitant el seu accés i alfabetització digital. El que 
van veure és que aquests objectius s’esgotaven 
en si mateixos. Que un món on tothom 
estigués connectat no necessàriament 
volia dir una societat d’innovació.
Quin podria ser el pas següent? 
De la mateixa manera que havien 
visibilitzat una segona generació 
Internet, no podria generar-se una 
generació següent de la societat 
del coneixement? Quins podrien 
ser els seus objectius? Només estar 
connectats? Aprendre a enviar missatges 
electrònics o estar en xarxa? El repte següent 
podria ser obrir les capacitats de generació de coneixe-
ment i d’innovació a tothom. Que la ciutat pogués ser un 
lab. Que els ciutadans poguessin participar i crear ells 
mateixos un lab. Aquesta hipòtesi de disseny va donar 
lloc al Citilab, el primer laboratori ciutadà, ja el 2002. En 
el camí ens hem trobat amb el sorgiment de la xarxa eu-
ropea de living labs, que ha vingut a donar arguments a 
la idea inicial que ens va inspirar, i ens hi hem associat...
C
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És una idea que m’ha perseguit tota la meva 
vida. Per què ens havíem d’acontentar no­
saltres amb l’anàlisi mentre que els arquitec­
tes i els enginyers dissenyaven i construïen? 
Fins que no vaig trobar Herbert Simon, no 
vaig entendre que els científics socials po­
dien ser científics del disseny, sense haver 
de convertir­se en polítics. Max Weber i la 
seva distinció entre el científic i el polític 
estava superat.
Però ara faltava trobar el moment. I aquest 
moment me’l va oferir la UPC, quan em van 
contractar com a científic social dins el De­
partament d’Arquitectura de Computadors, 
dins de l’equip de Manel Medina i Leandro 
Navarro el 1995. Podria demostrar que un 
científic social podia dissenyar un nou pro­
grama cultural i una nova estructura asso­
ciativa per portar­lo a terme?
En un projecte de disseny cultural, el pri­
mer pas és veure l’oportunitat, la possibili­
tat d’una nova organització per a determi­
nats objectius o finalitats que dóna sentit 
al treball etnogràfic. En el cas del projecte 
i2CAT, l’oportunitat la va donar el sor­
giment d’un nou programa de recerca al 
voltant de la següent generació Internet a 
finals dels noranta. El mateix èxit de la In­
ternet marcava el principi d’una renovació 
necessària que es va iniciar a les universitats 
nord­americanes de recerca, en forma del 
consorci Internet2, i que a Europa no ha­
via arribat encara. Després de l’organitza­
ció del nou Capítol de la Internet Society i 
de l’organització d’un petit grup de discus­
sió que va reunir bona part dels pioners de 
la Internet a Catalunya, es va redactar un 
document anomenat Internet i Catalunya: 
societat civil i següent generació Internet el 5 
de maig del 1998, on es va plantejar entre 
d’altres iniciatives la creació d’un programa 
de recerca i innovació sobre aquest tema a 
casa nostra. Durant tot un any es va fer una 
feina de reconeixement etnogràfic del ter­
ritori i dels grups socials que podrien estar 
interessats a formar part d’aquest progra­
ma. Finalment, un any després se signava al 
Palau de la Generalitat el projecte esmentat. 
Però fins tres anys més tard no es va crear 
oficialment la Fundació i2CAT. 
Les noves comunitats comencen normal­
ment per un projecte. La funció que repre­
senta el mite en les comunitats primitives o 
la declaració de drets naturals de les societats 
modernes la fa el projecte en les comunitats 
d’innovació. Els documents fundacionals de 
les noves comunitats són normalment les 
proposals o projectes de recerca i innovació. 
En el cas del projecte i2CAT va ser un con­
veni en el qual es va explicitar quins projectes 
de recerca­innovació es volien desenvolupar 
i l’estructura d’institucions participants que 
el posaven en marxa. Per això insistim que el 
programa cultural és la base del nou model 
cultural. Com vaig veure amb l’observació 
participant a la CMU, molt abans que l’in­
formàtic comenci a picar una sola línia de 
codi, ha hagut d’escriure un programa infor­
màtic, ha d’escriure un document anome­
nat proposal, on explica a l’agència federal els 
objectius nous que vol aconseguir (innova-
tive claims), i com els aconseguirà, de quins 
recursos humans i financers pensa disposar. 
Està fent així un petit disseny cultural. 
L’anella Cultural i la 
tecnoantropologia a Catalunya
Com a antropòleg vaig ser responsable d’im­
primir una dinàmica al projecte i2CAT molt 
connectada amb la realitat de Catalunya. Un 
dels problemes greus de les universitats eu­
ropees i també catalanes és la seva descon­
nexió de la societat i el teixit econòmic del 
país. Això ha tingut l’avantatge d’avançar 
línies de recerca a les universitats més con­
nectades amb el que exigien els programes 
europeus que amb les necessitats locals. El 
desavantatge és que posa la dinàmica soci­
al al marge de la recerca universitària. En 
lloc d’un projecte merament de xarxes amb 
fons europeus com era habitual, el projecte 
i2CAT va tractar des d’un principi de con­
nectar la UPC i tot el seu potencial en TIC 
amb altres entitats polítiques, empresarials 
i socials del país i forçar una via de finança­
ment local. Així des d’un principi es va orga­
nitzar en clústers temàtics que corresponien 
als grans reptes que tenia el país: el repte de 
la llengua i la cultura, lligat amb la posada 
en marxa de TVC amb tot el que representa, 
i el món de la salut i l’educació, on històri­
cament Catalunya ha excel·lit fent un pa­
el disseny 
de noves 
comunitats és un 
dels resultats 
més destacats 
a hores d’ara 
de la recerca 
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per pioner dins l’Estat. Aquesta aposta per 
una Internet audiovisual i cultural en part 
s’ha confirmat. Des de la posada en marxa 
del projecte Òpera Oberta, el desembre del 
2001, fins a l’acceptació de l’Anella Cultural 
pel Departament de Cultura de la Generali­
tat el 2010 hi ha un esforç continuat de dis­
seny cultural en el propi àmbit de la comu­
nitat cultural catalana (Font, 2010).
Un argument que ha jugat a favor d’aquest 
esforç ha estat que hem demostrat que un 
tecnoantropòleg, lluny d’estar oposat a la 
tecnologia, pot ser tant o més tecnòleg que 
els mateixos enginyers. La introducció del 
món de l’art i la cultural en els projectes d’In­
ternet va afavorir la generació de tecnologia 
audiovisual i la seva incorporació al món de 
les xarxes digitals. El resultat és que els en­
ginyers van veure que una òpera utilitzava 
moltíssima més banda ampla que les trans­
missions que fins ara ells havien fet de ba­
ses de dades de física o biologia molecular. 
Els requeriments tecnològics que els artis­
tes podrien plantejar als tecnòlegs eren molt 
superiors als que fins ara els havien plante­
jat els mateixos científics. Per altra banda, 
els directors del Liceu descobrien que un 
art vuitcentista es podia conjugar amb les 
noves tecnologies en la seva expressió més 
avançada. Quedava obert un nou programa 
de col·laboració entre art, cultura i Internet 
avançat que un tecnoantropòleg havia aju­
dat a facilitar. n
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Tunísia:  
revolta popular i Internet
La revolta popular a Tunísia va 
tenir com a desencadenant la 
mort d’un informàtic, Moha-
med Bouazizi. Els joves, motor 
de la revolta, van fer servir 
xarxes socials (Facebook, 
Twitter) i webs de vídeos com 
YouTube. Un nou servei ano-
menat TuniLeaks es va crear 
per denunciar la corrupció al 
país. El 1996, un dels primers 
projectes que vaig organitzar 
a la UPC va ser la primera 
reunió d’internautes a la 
Mediterrània. Es va anomenar 
Intermed Network (Navarro et 
al., 1996). Representants tu-
nisians hi van participar. Des-
prés d’anys de silenci sembla 
que una nova etapa s’obre en 
el país on el poble i les noves 
tecnologies van de la mà.
Les revoltes àrabs es van gestar a Internet i les xarxes socials.  GETTY IMAGES
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